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Rome, le 11 février 2005
Fête de Notre Dame de Lourdes
Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission
Chers frères,
Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus Christ demeurent
en cœurs maintenant et à jamais !
Au cours de la réunion du Conseil International de Coordination
de l’Association de la Médaille Miraculeuse qui s’est tenue à Paris,
France, du 31 janvier au 2 février, j’ai annoncé la nomination d’un
nouveau Coordinateur International pour l’Association. Il s’agit du
Père Benjamin Romo qui est bien connu de tous dans la Famille Vin-
centienne, il est actuellement le Directeur National de la Famille Vin-
centienne à Mexico. Le Père Benjamin remplace le Père Charles
Shelby qui a rendu service en tant que premier Coordinateur Inter-
national durant les années écoulées.
Je profite de cette occasion pour remercier le Père Benjamin
d’avoir accepté cette responsabilité. Je sais qu’il contribuera à la
croissance de l’Association de la Médaille Miraculeuse au niveau
international grâce à la richesse de son expérience qu’il apporte à
l’Association, ayant été Délégué du Supérieur Général pour la Famille
Vincentienne.
Je voudrais aussi profiter de cette même occasion pour présenter
mes remerciements au Coordinateur International sortant, le Père
Charles Shelby pour ses années de service. Je prie le Seigneur de le
bénir au moment où il continuera à témoigner de son amour envers
Dieu à travers le nouveau service que la Congrégation de la Mission,
la Province du Centre Ouest des Etats-Unis lui confie à l’Université
De Paul de Chicago. Son expérience de service et son amour pour la
Très Sainte Vierge ont grandement contribué à la croissance de
l’AMM au niveau international durant ces dernières années. Ses
efforts et ceux de son Conseil de Coordination ont favorisé l’augmen-
tation du nombre des Associations locales à travers le monde, l’éla-
boration de programmes de formation sur le site Web de l’AMM, une
nouvelle et meilleure compréhension du rôle de l’apostolat et du ser-
vice des Pauvres au sein de l’Association de la Médaille Miraculeuse.
Les autres membres du Conseil de Coordination, P. Janusz Zwo-
linski, Sr. Marie Yonide Midy, et Melle Martha Tapia continueront
dans leur service en tant que membres du Conseil International de
Coordination jusqu’en juin 2006.
Vincentiana, janvier-février 2005
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Le Père Benjamin Romo a assumé sa responsabilité en tant que
Coordinateur International durant la rencontre qui a eu lieu à Paris.
Le Père Charles Shelby l’assistera et lui apportera tout son soutien
pendant la période de transition jusqu’à la rencontre internationale
de l’Association de la Médaille Miraculeuse.
Le second point dont je voudrais faire mention dans ce message
est le suivant : au cours de la réunion, à Paris, du Conseil Internatio-
nal de Coordination nous avons planifié la Deuxième Rencontre
Internationale de l’AMM. La rencontre se tiendra à Rome du 24 au
28 octobre 2005 à la Maison Maria Immacolata des Filles de la Cha-
rité, Via Ezio.
En guise de conclusion, je voudrais seulement dire qu’en tant
que nouveau Directeur Général de l’Association de la Médaille Mira-
culeuse, j’ai trouvé que ma première participation à la réunion du
Conseil International de Coordination a été une expérience agréable
et inspiratrice. Après avoir écouté les rapports sur les différentes
Associations locales à travers le monde, j’ai pu constater la croissance
de l’Association de la Médaille Miraculeuse. Cela signifie un amour
profond envers la Très sainte Vierge qui nous conduit vers un enga-
gement de foi plus profond avec son Fils Jésus le Christ. Cela signifie
aussi nous engager d’une façon spéciale dans le service du Christ,
plus particulièrement présent dans nos frères et sœurs, les pauvres.
Le Père Shelby, Coordinateur International sortant, enverra sous peu
une information détaillée sur les différentes activités le l’AMM.
Ensuite, le nouveau Coordinateur International, le Père Benjamin
Romo, vous enverra les informations concernant la prochaine Ren-
contre Internationale et autres.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours
à vous.
Votre fre`re en Saint Vincent,
G. Gregory Gay, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
24 G. G. Gay
